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Аннотация. Победа над фашизмом и японским милитаризмом в ходе 
Второй Мировой войны явилась важнейшим всемирным событием, ока-
завшим существенное влияние на дальнейший ход мировой истории. Война 
стала яркой страницей истории советского народа и его вооруженных 
сил, проявивших мужество и стойкость как на полях сражений, так и за 
линией фронта.  
 
Необходимо отметить, что ход мирового противостояния глубоко изу-
чался и продолжает рассматриваться отечественными и зарубежными уче-
ными, раскрывающими все новые и новые его факты. Вместе с тем, нема-
ловажную роль для создания полной картины Второй Мировой войны иг-
рают события, происходившие между двумя мировыми катаклизмами. 
Именно в этот период происходило строительство военной организации 
СССР, становление и развитие вооруженных сил, накапливание опыта, 
с которым они подошли к тяжелым испытаниям войны. 
С образованием нового, советского государства правительство немед-
ленно приступило к обеспечению его внешних функций, одним из основ-
ных элементов которых была организация обороны страны от агрессии 
из вне. Эта деятельность конкретизировалась основными направлениями 
военной политики и напрямую связывалась с формирования эффективной 
военной организации и наращиванием военной мощи страны. 
В конце 1920 г., когда отгремели основные сражения гражданской вой-
ны, постепенно начался переход к мирному строительству. Военно-
политическим руководством в сфере военного строительства решались 
вопросы вытекающие из новых реалий. 
Основу военной организации составляли вооруженные силы  
(далее – ВС), численность которых на тот период составляла около 
5,5 млн. человек [1], а Западного фронта (3 стрелковые, 2 кавалерийские 
дивизии, 1 стрелковая бригада) – 197 327 человек [2]. Содержать такую 
армию разоренная страна не могла, необходимо было сократить военные 
расходы, численность войск, при этом не только сохранить, но и повысить 
обороноспособность страны. 
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В 1924 г. общая численность ВС уже составляла 562 000 человек [3], 
а Западного военного округа (далее – ЗВО) 42 583 военнослужащих [4]. 
Однако, реальное воплощение грандиозных планов реорганизации ВС 
шло в большей степени спонтанно. Отдельные достижения в вопросах во-
енного строительства не исправляли картину общего бедственного поло-
жения РККА. Тяжелая ситуация сложилась с денежным, вещевым, продо-
вольственным, квартирным обеспечением, войска были перегружены на-
рядами, работами и имели низкий уровень боеготовности. Дополнительно 
необходимо отметить, что из двух основных задач, поставленных руково-
дством страны в ходе реорганизации ВС, а именно сокращение численно-
сти армии и сохранение, повышение её боеспособности была выполнена 
только первая. Таким образом, назрела необходимость предпринимать 
серьезные, планомерные шаги в целях создания мощных ВС. 
Постановление февральского пленума 1924 г. ЦК РКП(б) о необходи-
мости принятия срочных мер для укрепления армии сыграло ключевую 
роль в строительстве РККА, запустило процесс их кардинального обнов-
ления и проведения военной реформы [5]. 
План реформирования ВС предусматривал решение следующих задач: 
1) укрепление военной системы СССР; 
2) укрепление органов военного управления; 
3) укрепление командных кадров; 
4) укрепление системы обучение и воспитания; 
5) укрепление партийно-политических органов и их деятельности [6, 7]. 
С этого времени стартовали процессы национального строительства 
в ВС, увеличения численности армии, повышения ее мощности. Полным 
ходом шла реорганизация РККА, развивались стрелковые войска, кавале-
рия, артиллерия и воздушный флот. Реформирование нашло отражение 
в новых штатах.   
Уже в 1925 г. обозначились положительные результаты проводимой 
реформы. Численность войск ЗВО выросла по сравнению с предыдущим 
годом практически на 17 % и составила 60 917 человек [8]. В большинстве 
дивизий стали регулярно проводиться мероприятия боевой подготовки, 
расширялась полигонная база [9, 10, 11]. 
Группировка войск Белорусского военного округа (далее – БВО) про-
должала увеличиваться, и по состоянию на 1 января 1928 г. составила 
85 178 человек [12]. К декабрю 1929 г. в состав округа входило 4 стрелко-
вых и 1 кавалерийский корпус (10 стрелковых и 2 кавалерийских диви-
зий) [13]. 
Успешный ход реорганизации, подстегивал военно-политическое руко-
водство к дальнейшим действиям, тем более, что статистические отчеты 
состояния РККА и ВС Западноевропейских стран за 1928 г. хоть и под-
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тверждали положительную динамику развития наших войск, вместе с тем, 
они указывали на отставание по многим параметрам в вооружении и тех-
нике от Польши и Румынии, не говоря о Франции [14]. 
Совместно с первым пятилетним планом экономического развития 
страны был принят пятилетний план развития ВС СССР, оба документа 
составлялись в тесной взаимосвязи [15]. Планом предусматривалось уве-
личение численности РККА, техническое перевооружение армии и многие 
другие мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление обороно-
способности государства.  
Таким образом, военная реформа в СССР в 20-х гг. стала следствием 
неудовлетворительного состояния РККА и проводилась вынужденно. 
Она затронула все стороны жизни ВС, урегулировала значительный круг 
вопросов и проблем, решив тем самым главную задачу – создание боеспо-
собной армии, переход к плановому строительству современных и мощ-
ных ВС. 
Очередной виток роста международной напряженности в начале 30-х гг., 
в том числе связанный с выходом из Лиги наций Германии и Японии, 
вскрывал два очага опасности, на западе и востоке страны, способных 
разжечь пламя войны [1]. Надвигающаяся военная угроза дала импульс 
новой реорганизации РККА. Основным содержанием дальнейшего рефор-
мирования стало строительство массовой, кадровой армии и наращивание 
технического превосходства над вероятным противником. 
В первой половине 30-х гг. вследствие значительного роста производ-
ства новой техники автобронетанковые и танковые части подверглись ко-
ренной реорганизации, приобрели новые организационные формы 
и оформились вместе с механизированными формированиями в самостоя-
тельные рода войск. 
Чрезвычайно интенсивный рост численности БВО произошел в начале 
30-х гг. в связи с обострением международной обстановки и ростом воо-
руженных сил ведущих государств мира. 
Наряду с количественными происходили и качественные преобразова-
ния войск. Комплектование формирований округа в рассматриваемый пе-
риод осуществлялось различными способами, кадровый, территориальный 
и смешанный, с последующим переходом к единому, кадровому принципу. 
В стрелковых войсках произошли существенные изменения в органи-
зационно-штатной структуре, которые привели к повышению их техниче-
ской, ударной и огневой мощи. Удельный вес стрелковых войск в БВО, 
несмотря на рост, снизился по отношению к другим родам войск. 
Значительные трансформационные процессы протекали и в кавалерии. 
С одной стороны они характеризуются стремительным усилением конни-
цы, насыщением танками, бронемашинами, полевой, зенитной и противо-
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танковой артиллерией, автоматическим стрелковым оружием. С другой – 
конница теряла свое прежнее значение и постепенно сокращалась. 
Округ располагал довольно многочисленной артиллерией, роль и коли-
чество которой постоянно повышались. Проходило совершенствование 
ее организационных форм, огневой мощи. Качественное развитие получи-
ли современные средства артиллерийской разведки.  
Динамично развивались бронетанковые войска округа, пройдя путь 
от нескольких бронеотрядов до механизированных, а в последствии тяже-
лых танковых бригад, которые к концу 30-х гг. представляли собой удар-
ную силу БВО. Советским конструкторам удалось создать новые, совре-
менные на тот момент танки Т-35, Т-28, Т-26 и др., которые были приняты 
на вооружение формирований округа. 
В период между войнами, произошло «превращение» авиации округа 
в мощную, современную организационную единицу, способную самостоя-
тельно решать широкий спектр боевых задач. В это время была проведена 
модернизация боевой авиации, а затем и налажен выпуск отечественных 
летательных аппаратов, которыми в массовом порядке оснащались части. 
В 1937 г. ВВС округа были представлены уже тремя корпусами:  
2-й (49-я, 59-я, 93-я скоростные бомбардировочные, 132-я истребитель-
ная и 4-я тяжелая бомбардировочная бригады);  
6-й (5-я и 9-я тяжелые бомбардировочные бригады);  
7-й (40-я легко-бомбардировочная, 52-я легкая бомбардировочная, 
114-я легкая штурмовая, 83-я истребительная им. профсоюзов Западной 
области, 116-я смешанная авиационная и 142-я истребительная авиацион-
ная бригады) [16, 17].   
Группировка войск округа увеличивалась, по численности она занима-
ла второе место после Киевского, среди всех военных округов, и составля-
ла на 1 января 1938 г. – 191 957 военнослужащих (без учета ВВС) [18]. 
В первой половине сентября 1939 г. она возросла до 378 610 [19].   
Ко второй половине 1939 г. в состав БОВО входили 3 армейские груп-
пы, 5 стрелковых, 2 кавалерийских и 1 танковый корпус, 13 стрелковых, 
6 кавалерийских дивизий, 8 легких танковых, 1 моторизованная стрелково-
пулеметная, 1 авиадесантная бригада [20].   
Таким образом, с первых дней создания РККА проходил непрерывный 
процесс их развития и совершенствования. Армия прошла путь 
от не стройных, добровольческих отрядов до подготовленного, оснащен-
ного современными образцами вооружения и военной техники «стального 
гиганта».  
В рассматриваемый период было проведено две военные реформы. 
Обе проводились вынужденно, под давлением нарастающей военной 
опасности. Критическому переосмыслению подверглись организация 
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управления, взаимодействия и обеспечения, способы комплектования 
и подготовки войск, формы и способы применения ВС, принимались меры 
к оснащению их новейшими образцами вооружения и военной техники.  
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